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 We examined the major compositions and contents of prebiotic raffinose family-oligosaccharides in 22 kinds of 
Azuki beans containing 16 cultivars (9 new cultivars). The results indicated that difference in content of the major 
compositions among the cultivates was hardly recognized, Contents of prebiotic oligosaccharide “stachyose” in Azuki 
bean was very high in comparison with that in soybean and corelations among contents of raffinose 
family-oligosaccharides were recognized. These results suggest that traditional food “Azuki bean” may be taken notice 










Phaseolea angularis (Willd) W.F.Wight とする説，
及び，アズキの花器は，インゲン属のそれとかなり
性 状 が 異 な る の で ， 新 た に ア ズ キ 属 Azuki 
subtrilobata (Fr. et Saw) T. Takh または，Azuki 





































Table 1 に示した． 




















ー19)（以下 HPLC と略称）を用いて分析した． 
HPLC 分析は，検出器(L-3300 RI monitor, HIRACHI
製)を装着した HPLC ( Mode1576,GL サイエンス製)
を使用し，データ処理にはクロマトパック（C-R1A, 
SHIMADZU 製）を用いた．HPLC 条件は，充填カラム：









Table 1 Average weight of each Azuki grain 
品種名 産地 用途 早晩 
平均重量
(g/1 粒)
北海小豆 北海道 市販*（あん用） 早 0.14 
北海小豆 兵庫 従来品種 早 0.10 
北海大納言 北海道 市販*（きんつば用） 早 0.19 
北海大納言 兵庫 従来品種 早 0.14 
能登大納言 山形 市販*（水羊羹用） 早 0.21 
能登大納言 兵庫 従来品種 晩 0.23 
祝大納言 石川 市販*（三笠用） 早 0.18 
祝大納言 兵庫 従来品種 早 0.10 
祝大納言  業務用* ？ 0.12 
アカネダイナゴン 北海道 市販*（果心用） 早 0.20 
アカネダイナゴン 兵庫 従来品種 早 0.14 
ベニダイナゴン 兵庫 新品種 早 0.15 
814-2-2(兵系 1 号) 兵庫 新品種 晩 0.20 
832-2（兵系 2 号） 兵庫 新品種 晩 0.24 
篠山夏 兵庫 新品種 早 0.13 
エリモショウズ 兵庫 新品種 早 0.10 
音更小豆 兵庫 新品種 早 0.13 
十育 120 号 兵庫 新品種 早 0.11 
十育 122 号 兵庫 新品種 早 0.18 
京都大納言 兵庫 新品種 晩 0.21 
東北小豆 中国  ？ 0.15 































Table 2 Major composition of Azuki sample 





北海小豆 北海道 14.60 3.16 19.75 1.58
北海小豆 兵庫 10.18 3.62 22.62 1.85
北海大納言 北海道 15.54 3.28 20.50 1.84
北海大納言 兵庫 10.24 3.67 22.93 2.00
能登大納言 山形 13.60 3.47 21.70 1.29
能登大納言 兵庫 12.33 3.68 23.01 1.86
祝大納言 石川 14.60 3.44 21.48 1.79
祝大納言 兵庫 9.46 3.72 23.27 2.25
祝大納言  10.20 3.90 24.40 1.86
アカネダイナゴン 北海道 16.00 3.30 20.61 1.54
アカネダイナゴン 兵庫 10.43 3.40 21.23 1.96
ベニダイナゴン 兵庫 9.63 3.66 22.86 1.48
814-2-2(兵系 1 号） 兵庫 10.02 4.07 25.44 1.96
832-2（兵系 2 号） 兵庫 12.48 3.50 21.88 1.80
篠山夏 兵庫 9.88 4.20 26.23 2.21
エリモショウズ 兵庫 10.59 3.86 24.13 1.90
音更小豆 兵庫 9.89 2.74 17.12 1.86
十育 120 号 兵庫 9.72 3.96 24.78 1.93
十育 122 号 兵庫 9.25 4.26 26.62 1.71
京都大納言 兵庫 12.29 3.05 19.08 1.64
東北小豆 中国 10.61 4.01 25.04 1.91
天津小豆 中国 10.13 3.20 19.98 1.95
最低値  9.25 2.74 17.12 1.29
最高値  16.00 4.26 26.62 2.25












 小豆の遊離糖分析のチャートを Fig. 2 に示した．
なお，各種小豆の分析から求めた遊離糖含量を
Table 3 に示した． 
 
 
Fig.2 HPLC elution pattern of saccharides in Azuki bean. 
 
























(g/100g) Table 3 Saccharide contents of each Azuki sample 
品種名 産地 ラムノース グルコース シュクロース 未同定１ 未同定２ 未同定３ ラフィノース スタキオース
北海小豆 北海道 - 0.06 0.54 0.09 0.17 0.33 0.13 5.31
北海小豆 兵庫 0.52 0.04 0.56 0.05 0.14 0.20 0.06 3.97
北海大納言 北海道 - 0.05 0.54 0.09 0.18 0.26 0.17 5.05
北海大納言 兵庫 0.52 0.05 0.58 0.04 0.13 0.20 0.06 4.05
能登大納言 山形 - 0.06 0.68 0.10 0.26 0.31 0.18 5.79
能登大納言 兵庫 0.42 0.08 0.53 0.06 0.21 0.27 0.07 4.97
祝大納言 石川 - 0.04 0.50 0.07 0.14 0.22 0.11 4.83
祝大納言 兵庫 0.73 0.05 0.59 0.05 0.15 0.22 0.06 4.46
祝大納言 0.51 0.06 0.59 0.05 0.13 0.22 0.06 3.97
アカネダイナゴン 北海道 - 0.06 0.70 0.10 0.16 0.28 0.23 4.39
アカネダイナゴン 兵庫 0.37 0.08 0.70 0.03 0.15 0.24 0.06 3.98
ベニダイナゴン 兵庫 0.45 0.08 0.53 0.06 0.19 0.24 0.08 3.96
814-2-2(兵系1号） 兵庫 0.51 0.10 0.56 0.04 0.16 0.20 0.12 4.82
832-2（兵系2号） 兵庫 0.34 0.06 0.48 0.04 0.21 0.18 0.07 4.26
篠山夏 兵庫 0.58 0.07 0.70 0.04 0.11 0.22 0.06 4.45
エリモショウズ 兵庫 0.75 0.04 0.57 0.05 0.13 0.20 0.05 4.55
音更小豆 兵庫 0.94 0.06 0.59 0.05 0.18 0.20 0.06 3.50
十育120号 兵庫 0.47 0.04 0.52 0.04 0.04 0.16 0.05 3.71
十育122号 兵庫 0.46 0.05 0.02 0.02 0.03 0.04 0.02 0.46
京都大納言 兵庫 0.30 0.05 0.40 0.03 0.06 0.12 0.04 2.52
東北小豆 中国 0.53 0.07 0.77 0.05 0.10 0.20 0.07 4.20
天津小豆 中国 0.27 0.07 0.66 0.05 0.16 0.18 0.08 4.60
最低値 0.27 0.04 0.02 0.02 0.03 0.04 0.02 0.46
最高値 0.94 0.10 0.77 0.10 0.26 0.33 0.23 5.79
平均値 0.51 0.06 0.56 0.05 0.15 0.21 0.09 4.17
Table 4 Correlation coefficient among components of Azuki samples (n=22) 
平均重量 水分 タンパク質 脂質 ラムノース グルコース シュクロース 未同定１ 未同定２ 未同定３ ラフィノース スタキオース
平均重量 0.557 ** -0.146 - -0.479 * -0.519 * 0.302 - -0.239 - 0.228 - 0.335 - 0.071 - 0.403 - 0.045 -
水分 -0.480 * -0.517 * -0.836 ** -0.163 - 0.118 - 0.796 ** 0.394 - 0.558 ** 0.797 ** 0.449 *
タンパク質 0.346 - 0.302 - 0.109 - -0.182 - -0.395 - -0.413 - -0.325 - -0.325 - -0.210 -
脂質 0.589 ** 0.018 - 0.179 - -0.549 ** -0.321 - -0.264 - -0.500 * -0.023 -
ラムノース 0.047 - -0.012 - -0.660 ** -0.268 - -0.423 * -0.716 ** -0.339 -
グルコース 0.298 - -0.068 - 0.365 - 0.246 - 0.130 - 0.217 -
シュクロース 0.370 - 0.437 * 0.660 ** 0.373 - 0.735 **
未同定１ 0.609 ** 0.805 ** 0.890 ** 0.666 **
未同定２ 0.744 ** 0.547 ** 0.724 **
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